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відсотків за період від дати залучення до дати дострокового 
повернення вкладу за ставкою, яка діє для поточних рахунків. 
Різниця між   сумою   сплачених   відсотків   та   нарахованих 
утримується із суми вкладу. 
Залишок вкладів на 01 січня 2001 р. становив 19,1 млн грн. За 
2001 р. залучено вкладів на суму 12,3 млн грн, тобто приріст 
залишку вкладів досяг 64,4%. Станом на 1 січня 2002 р. залишки 
вкладів  фізичних  осіб  становлять  31,4  млн  грн.  З  них  до 
запитання — 17,3 млн грн, у загальній масі вкладів — 55,9% (у 
тому числі пенсійних — 14,3 млн грн, або 45,5%); депозитів — 
7,7 млн грн, або 24,5%; валютних до запитання — 5,1 млн грн, 
або 16,2%; валютних депозитів — 1,2 млн грн, або 3,8%. 
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ВКЛАДНІ ОПЕРАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ОЩАДНИМ БАНКОМ В УКРАЇНІ 
 Розвиток  реформованої  економіки  України  потребує залучення в господарський обіг усіх тимчасово вільних у державі коштів. Принципове значення з цього погляду мають грошові заощадження населення. Саме вони, на нашу думку, є одним з вагомих джерел для інвестицій. Як свідчить практика зарубіжних країн, заощадження населення живлять інвестиції в економіку країни. Так, у Німеччині 63% загальних заощаджень, які використовуються як інвестиційні ресурси, становлять 
заощадження населення1 . Мотиви, які спонукають до заощаджень, мають дві 
особливості. Перша — заощадження можуть обслуговувати як 
довгострокові, так і короткострокові потреби населення. Друга — 
заощадження можуть бути або інструментом виживання, або 
засобом забезпечення економічного комфорту. Від того, яку мету 
мають ощадні дії населення, залежить інвестиційна ситуація в 
країні. 
До довгострокових мотивів належать: забезпечення житлом, 
що включає його купівлю, будівництво та ремонт; підтримання й 
поліпшення здоров’я, що досягається за допомогою відпочинку 
 
1 Волосович С. В. Заощадження населення та інвестиційний потенціал України // 
Фінанси України. — 1998. — № 8. — С.83. 
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та лікування; розвиток сімейного бізнесу; турбота про власну 
старість  та  пенсійне  забезпечення,  піклування  про  дітей  та 
онуків, включаючи оплату їхнього навчання; отримання 
додаткового доходу у віддаленій перспективі від інвестованих 
коштів. 
До короткострокових мотивів відносять: надання допомоги 
родичам і близьким, своєчасне повернення боргів, купівля 
необхідних  речей,  наявність  мінімальних  резервних  коштів  на 
поточні потреби, святкування особливих подій. 
Про можливість успішного обслуговування вкладних операцій 
населення Ощадним банком свідчать дані з практичної діяльності 
його Дніпровського відділення у м. Києві. У 2001 р. це відділення 
Ощадбанку збільшило залишок вкладів на 7523,8 тис. грн, або на 
64,6%,  що  на  5778,3  тис.  грн,  або  на  47,0%  більше  ніж  у 
минулому  році.  Значна  частина  залучених  відділенням  банку 
коштів припадає на заощадження населення. Станом на 1 січня 
2002  р.  загальний  обсяг  вкладів  фізичних  осіб  у  відділенні 
становив  17847,1  тис.  грн  (93,1%  від  загальної  суми  залишку 
коштів).    Протягам    року    залишок    вкладів    фізичних    осіб 
збільшився на 7425,1 тис. грн, або на 71,3%, що на 5909,5 тис. 
грн,  або  на  54,3%  більше  ніж  у  минулому  році.  Збільшення 
відбулося за рахунок розширення строкових видів вкладів. Так, 
якщо  у  2000  р.  відділення  відкривало  кілька  видів  строкових 
вкладів у національній валюті (накопичувальний, туристичний, 
шкільний, преміальний), то у 2001 р. почало відкривати вклади: 
пенсійний    строковий,    авансовий,    ювілейний,    святковий    у 
національній валюті, а також строкові вклади з різними строками 
зберігання в іноземній валюті, накопичувальний та авансовий у 
доларах   США.   Розширення   асортименту   строкових   вкладів 
привело до їх збільшення за 2001 р. на 3474,9 тис. грн, у той час як 
за 2000 р. вони збільшилися всього на 43,1 тис. грн. Аналізуючи 
структуру строкових вкладів, треба відзначити, що залишок за 
пенсійними вкладами становить найбільшу частку в загальному 
залишку строкових вкладів (11,2%). Відсоток осідання коштів на 
строкових вкладах у 2001 р. становив 66,8%. 
Необхідно відзначити збільшення поточних вкладів, а саме: 
вкладів до запитання на 749,1 тис. грн (53,5%), що на 97,1 тис. 
грн більше ніж у 2000 р. Процент осідання коштів на вкладах до 
запитання у 2001 р. становить 1,8%. Незначний процент осідання 
свідчить про те, що вклади до запитання громадяни в основному 
використовують для переказу на них заробітної плати, стипендій, 
разових перерахувань, а також для різноманітних як готівкових, 
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так і безготівкових розрахунків за товари та послуги. За 2001 р. 
відділення здійснило 14,2 тис. фізичних операцій з переказування 
коштів на рахунки громадян та їх списання. Це на 5,2 тис. 
операцій, або на 57,8% більше ніж у 2000 р. Із зарахування сум на 
вклади було здійснено 309,3 тис. операцій, що на 9,8 тис. 
операцій, або на 3,3% більше ніж у 2000 р. Операцій стосовно 
часткових внесків та видач по вкладах було здійснено 220,2 тис., 
що на 1,6 тис., або на 0,7% більше порівняно з 2000 р. 
Характерною особливістю вкладів населення в Дніпровському 
відділені Ощадбанку є велика питома вага пенсійних вкладів до 
запитання, на яких пенсіонери проводять дрібні накопичення. 
Станом на 1 січня 2002 р. їх частка становила 42,8% від загальної 
суми вкладів. 
Сучасній інвестиційній сфері України, на наш погляд, більш 
необхідні довгострокові заощадження, за рахунок яких можна 
модернізувати   економіку.   У   даний   час   кредитні   ресурси 
випадають зі сфери довгострокових інвестицій і зосереджуються 
в короткостроковому обігу. 
В  умовах  становлення  й  розвитку  банківської  системи  в 
Україні залучення грошових заощаджень населення може бути 
основою  формування  кредитних  ресурсів  для  подальшого  їх 
перерозподілу   банками   через   сектори   грошового   ринку   в 
економіку України. 
Реформована економіка України потребує від банків 
активізації роботи щодо розвитку ринку грошових заощаджень 
населення. Депозити населення, невеликі за своїми  розмірами, 
набагато численніші та менш динамічні порівняно з рахунками 
підприємств.   На   наш   погляд,   основні   напрямки   активізації 
роботи банку мають бути спрямовані на: 
1. Збільшення  обсягів  акумульованих  коштів  населення  на 
строкових депозитах. 
2. Урізноманітнення процентної політики банків. Процент за 
вкладами має виконувати гарантійно-страхову роль, тобто бути 
формою    соціального    захисту    вкладника.    За    депозитами 
пенсіонерів та ветеранів війни рівень процентної ставки доцільно 
встановлювати   на   3—5   %   вищим   порівняно   зі   звичайним 
депозитним вкладом. 
3. Розширення кола депозитних рахунків з різноманітними 
режимами   функціонування,   що   надаватиме   вкладникам   ряд 
додаткових можливостей з використання своїх коштів; важливо 
звернути  увагу  на  «Нові  рахунки»,  що  набули  поширення  в 
країнах   з   ринковою   економікою.   Ці   рахунки   поєднують 
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принципи зберігання та використання строкових вкладів і вкладів 
до запитання. «Нові рахунки» привабливі тим, що кошти на них 
зберігаються строго визначений термін і тому можуть бути 
використані  для  інвестиції.  Треба  запропонувати  принципово 
нову форму роботи з внесками фізичних осіб, яка стирає межу 
між валютними і гривневими вкладами. За бажанням клієнта 
розмір валютного вкладу може бути конвертований у гривні за 
курсом  продажу  даної  валюти.  Після  закінчення  терміну 
договору клієнт може зняти суму, накопичену на його рахунку у 
валюті, а при бажанні, в гривневому еквіваленті з відсотками, 
розрахованими вже за ставкою гривневого депозитного вкладу. 
4. Застосування комплексного обслуговування клієнтури 
банками при залученні коштів на депозити, тобто задоволення 
потреб клієнтів у різноманітних послугах на додаток до 
традиційного  кредитно-розрахункового  та  касового 
обслуговування. Наприклад, надання споживчих кредитів 
власникам депозитних рахунків з урахуванням чинників 
кредитоспроможності. У цьому аспекті значний інтерес 
становлять договори, що передбачають кредитування клієнтів за 
умови накопичення певної суми коштів на депозитному рахунку 
(житлові ощадні вклади, автовклади). Згідно з договором банк 
бере на себе зобов’язання надати клієнту кредит за умови 
накопичення  і  збереження  останнім  протягом  визначеного 
терміну певної суми коштів. В Україні є умови для розвитку 
кредитування  фізичних  осіб  з  єдиного  активно-пасивного 
рахунка. Так, якщо через брак власних коштів клієнт одержав у 
банку позичку, то надходження коштів зараховується на 
погашення позичкової заборгованості; надлишкові суми 
спрямовуються на поточний рахунок клієнта. 
5. Рекламування депозитів. При цьому слід ураховувати 
зацікавленість населення, зокрема, надійність банку, безпечність 
заощаджень, очікуваний дохід, конфіденційність, можливість 
отримання грошей за першою вимогою, якість послуг (зручні 
години роботи та місце розташування банку, чітке та своєчасне 
виконання операцій), професіоналізм та доброзичливість персоналу 
банку. 
Діяльність ощадного банку з обслуговування вкладів та 
депозитів населення України охоплює всю територію України. З 
активізацією заощаджувального процесу в Україні, створенням 
передумов для розвитку споживчого кредиту, розвитку малого і 
середнього бізнесу зростає попит населення на банківські послуги, 
які може надавати розгалужена мережа установ Ощадного банку. 
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У ряді європейських країн з ринковою економікою банківські 
ощадні установи посідають провідні позиції в кредитній системі, а 
їх головні інститути входять до переліку найбільших банківських 
закладів цих країн. Вони зорієнтовані на стимулювання 
заощаджень, розвиток сільськогосподарського виробництва, 
фінансування соціальних програм. 
Серед основних конкурентів Ощадбанку на ринку грошових 
заощаджень — Промінвестбанк, Приватбанк, банк «Аваль». Для 
розширення свого впливу на ринок вкладів та депозитів Ощадний 
банк  повинен  розвивати  свою  діяльність.  І  в  першу  чергу  в 
сільській місцевості. Завдання установ Ощадного банку в Україні 
як    найрозвиненішої    банківської    мережі    в    наш    час    — 
акумулювати ці тимчасово вільні кошти з метою їх наступного 
інвестування в розвиток малого та середнього бізнесу на селі. 
Проблема  залучення  вільних  коштів  сільського  населення  в 
депозити   —   одна   з   найгостріших.   Як   показує   практика, 
взаємовідносини  банків  із  сільським  населенням  є  недостатньо 
розвиненою  сферою  банківської  діяльності.  Удосконалення  цих 
відносин потребує нового підходу. Передумовами для цього має 
стати:   створення   іміджу   надійної   універсальної   банківської 
установи; оволодіння новими технологіями надання нових послуг 
населенню;     розширення     асортименту     традиційних     послуг 
(кредитних, розрахункових, касових тощо); забезпечення сучасним 
обладнанням  мережі  банку;  оволодіння  інструментами  гнучкої 
цінової  політики на банківські послуги; підвищення  кваліфікації 
персоналу мережі установ Ощадного банку; оперативне і дійове 
ставлення до пропозицій клієнтів; поліпшення якості інформаційно- 
рекламних послуг Ощадного банку. 
Ощадний   банк   України   повинен   активніше   здійснювати 
банківські функції в сільській місцевості, спираючись на власну, 
досить   розвинену   мережу   відділень   і   філій.   Це   особливо 
стосується залучення заощаджень, упровадження прогресивних 
форм   розрахунково-кредитного   та   касового   обслуговування 
сільського  населення,  розширення  безготівкових  розрахунків, 
кредитування сільського населення, малих і середніх підприємств 
з  переробки  сільськогосподарської  продукції,  фермерських  та 
приватних сільських господарств. 
